







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































佐藤 育美 ･桑原 敏典
表 社会科歴史授業構成論の類型
社会認識体制への関わり方 歴史教育論 / 原理と方法











要 撃 垂 意忠る決歴 定史 を教 原 社会的判断力の ･社会的に形成された価値判断を個人の次元に引き戻して,認識させるO
育成を目指す歴 ･価値判断の基準となった価値的知識の形成過程を退体験させること
史教育 で,体系的な価値的知識の習得とそれに基づく意思決定を行わせるo
形成力の育 社 科を社会の論理-社会形成力に基づいて構成するo･ 会の問題を内容として扱い,議論の構造に基に討論することで,社
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Title : A Typing the Theories of Teaching of History as the Social Studies in Secondary School
Ikumi SATO (Graduate School of Education, Master's Course)
Toshinori KUWABARA (Faculty of Education, Okayama University)
Abstract:
The Purpose of this study is to type the theories of teaching of history as the Social Studies in Secondary
School, which is today discussed in the Japan Social Studies Research Association. A common traditional
strategy of teaching of history has a lot of problems, that is to force students to memorize many information
about historical events and to infuse a particular concept of value into the student's mind. In this paper I
analyze five strategies as the theories of teaching of history as the Social Studies, that is the teaching history
as social sciences education, the history study based on theory criticism, the history study based on
interpretation criticism, the approach to counter-socialization through teaching history and the teaching
history as social construction.
Keywords: history teaching, teaching history as the social studies, historical interpretation, sense of
judgment, decision making
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